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Recent  situation about stolbur and virus infecting grapevine in the 
Republic of Macedonia 
GRAPEVINE PHYTOPLASMAS  



Cuscuta spp. around the one year 
old Chardonnay 
Vineyard : 5,5 ha 


TABLE WITH ANALYZED GRAPEVINE SAMPLES FROM DIFFERENT REGION
RFLP  analyses
Location Cultivar VKII
Negotino Italian Riesling -
Smederevka +
Vranec +
Grenache blanc +
Rkatsiteli -
Zilavka +
Kavadarci Italian riesling -
Afus ali -
Smederevka -
Chardonnay +
Strumica Grenache blanc +
Vranec -
Rkatsiteli -
Smederevka -
Radovis Plovdina -
Smederevka +
Rhein Riesling -
Vranec +
Stip Rhein Riesling -
Pinot noir -
Afus ali -
Afus ali -
Vranec +
Smederevka +
Pinot noir -
Rhein Riesling -
Vranec +
Veles Chardonnay +
Afus ali -
Kumanovo Vranec +
Valandovo Vranec +
GRAPEVINE VIRUSES 



SIMPTOMS

OTHER GRAPEVINE DISEASES 



„ESCA“ ON GRAPEVINE
(PHAEOMONIELLA CHLAMIDOSSPORA,
STEREUM HIRSITUM, POLYPORUS
IGNIARIUS)
Apoplexy on varaety
Vranec, 
Negotino, Ilo Vilarov



MAIZE REDNESS 
(PHYTOPLASMAS ON CORN)


OTHER DISEASES IN MACEDONIA
SYMPTOMS – ERWINIA AMYLOVORA


SYMPTOMS – PLUM POX POTYVIRUS

GENE 16S rRNA
Репрезентативно прикажување на рестрикциски
профили во 3% агарозен гел.
Фрагментите од фитоплазматскиот ген за 16S rRNA
добиени со промена на R16F1/R16R0 и MseI ензимот за
дигестирање.
18 – позитивна контрола AY – asrer yellow phytoplasma
М – маркер Φx174 стандард за одредување на
молекуларната маса
TUF GENE
Репрезентативно прикажување на
рестрикциски профили во 3% агарозен гел.
Фрагментите од фитоплазматскиот tuf ген, добиени
со примена на HpaII ензимот за дигестирање.
18 – позитивна контрола AY – asrer yellow
phytoplasma.
М - маркер, Φx174 стандард за одредување
на молекуларната маса.
VMP1 GENE
1570 bp
Репрезентативно прикажување на
рестрикциски профили во 3% агарозен гел.
Фрагментите од фитоплазматскиот vmp1
ген, добиени со примена на RsaI ензимот
за дигестирање.
М - маркер, Φx174 стандард за
одредување на молекуларната маса.
STAMP GENE
1-5, сорта Станушина, Кавадарци, Крњево, м.в. Брловец,
6-8 Шардоне, Велес, Сопот,
9 – Вранец, Скопје, м.в. Четири патишта,
10-14 Кратошија, Долни Балван,
15 – Шардоне, Аргулица, м.в. Тупанец.
AY – asrer yellow phytoplasma, референтен примерок
М – маркер 1Kb DNA ladder
TRXA–TRUB GENE
1330 bp
Репрезентативно 
прикажување на 
рестрикциски профили во 3% 
агарозен гел.  Фрагментите 
од фитоплазматскиот trxA–
truB генот, добиени со 
примена на BsaII ензимот за 
дигестирање. 
RPLS – CSDB GENE
1330 bp
Репрезентативно 
прикажување на 
рестрикциски профили во 
3% агарозен гел.  
Фрагментите од 
фитоплазматскиот cbiQ –
glyA генот, добиени со 
промена на Hpy188I
ензимот за дигестирање
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